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1. In de verzamelingen van het vogelpark hebben 23 
paartjes ooievaar gebroed. De meeste hebben nu jongen. 
Drie paartje~ eidereend broedden met succes (kooi 
Nr. 18), evenals twee paarties kluut (kooi nr. 19). 
In kooi nr. 1 broeden een paar scholekster, grutto 
en steltkluut. 
In de maand juni zijn de kemphanen (kooi nr. 3) in 
Prachtkleed. Het paargedrag van de manoeties is een 
buitengewoon spektakel. Elk exemplaar heeft een 
felgekleurde en gevarieerde halskraag waarmee ze, 
mede door een spektecolair baltsgedrag, de soberder 
gekleurde wijfjes proberen te intimideren. 
2. In de Zwin-schorre loopt het broedseizoen op zijn 
eindé. 
Zeven paartjes van de zeldzame zwartkopmeeuw broedden 
tussen ongeveer 3.600 paar kokmeeuw. We noteerden 
eveneens 61 paar zilvermeeuw, 15 kleine mantelmeeuw 
en 70 paarties visdiefje. 
Andere broedvogels in het reservaat slechts 2 
vaartjes strandplevièr, 56 kluut, 48 scholekster, 
36 tureluur, 68 blauwe reiger1 21 kwak en 5 paar aal-
scholver. 
34. Enkele zeldzame waarnemingen 
- drie waarnemingen van een manoetie roodmus : 2,4 
en 22 mei 
- drie waarnemingen van bijeneters 30 en 31 mei 
en 16 juni ; 
- iên kleine zilverreiger sinds 29 mei, 2 exemplaren 
sinds 6 juni en één koereiger sinds 14 juni 
- éên reuzenstern op 16 juni laatstleden. 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
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